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　The purpose of this study is to examine the relationship between parental expectations, 
children's reactions, and the self-esteem of university students. To examine these relationships, 
appropriate scales to measure the degree of parental expectations, children's emotions, reactions to 
expectations and affirmative emotions for reaction were created. Using these scales and Self-
Esteem Scale, the influence of parental expectations, students' emotion and reactions on self-esteem 
were evaluated using 285 students. This analysis revealed that the influence of parental 
expectations on students' reactions and self-esteem differed based on the type of the parental 
expectation. Interestingly, students feel the degree of expectations from mothers higher than those 
of fathers, and their emotions and reactions to the expectations from mothers were slightly higher 
than to those of fathers. Students' positive emotions and reactions to mothers' expectations were 
found to enhance self-esteem, whereas the expectations of fathers' had no detectable influence. In 
conclusion, our examination of the influence of parental expectation on children attending university 
revealed the importance of the degree and the type of parental expectations, particularly those 
stemming from mother's humanity and education/employment expectations, on students' reactions 
and the formation of self-esteem.



































































































































































































































































14.思いやりを持ってほしい .79 －.12 .61
18.人に優しくしてほしい .79 －.08 .61
８.よい人間関係を作ってほしい .77 －.01 .60
７.正直でいてほしい .73 －.06 .54
22.挨拶が出来る人間になってほしい .69 .10 .55
30.多くの友人関係を築いてほしい .68 .04 .51
31.自分の満足のいく生き方をしてほしい .67 －.07 .41
６.人を外見で判断しない人になってほしい .65 －.07 .43
10.自分の意見を言える人になってほしい .64 .02 .45
32.健康に育ってほしい .63 －.17 .46
28.くじけず，負けない人間になってほしい .61 .10 .45
19.自分のことは自分で責任を持ってほしい .60 .08 .43
９.夢を追い続けてほしい .58 .01 .37
33.自分のやりたい仕事を見つけてほしい .57 －.12 .35
12.何事にも積極的になってほしい .57 .19 .46
24.時間を守れる人間になってほしい .57 .03 .37
4.倫理観を持ってほしい .50 .08 .31
34.良い伴侶を見つけてほしい .40 .12 .23
第２因子：教育・就職期待（α＝.90）
21.勉強ができる子であってほしい －.13 .86 .71
２.いい高校・大学に行ってほしい －.12 .80 .64
３.いい企業に就職してほしい －.11 .80 .64
27.良い成績をとってほしい －.05 .77 .61
13.業績の良いところに就職してほしい －.08 .67 .49
20.将来のため，しっかり勉強してほしい .21 .63 .56
29.賢くあってほしい .16 .63 .52
１.何に関しても一番になってほしい －.09 .60 .40
15.立派な社会人になってほしい .35 .52 .54
16.親の言う事をきいてほしい .05 .51 .33

























７.期待を重荷だと感じた .81 .06 .68
16.期待されることを嫌だと感じた .79 －.03 .66
11.期待されることに疲れた .78 .06 .64
２.期待されてつらかった .75 .16 .62
17.期待する親に対して悪い印象を持った .74 －.09 .59
６.親に自分の何が分かるのか，と思った .72 －.07 .57
３.期待されることでやる気を失った .69 －.01 .53
14.放っておいてほしいと思った .69 －.16 .56
５.自分に口出ししないで欲しいと思った .69 －.10 .53
18.そんな事言われなくても分かっていると思った .63 －.03 .45
19.結果を出せなかったらどうしようと不安だった .50 .38 .45
12.親を見返してやろうと思った .46 .14 .28
励み（α＝.89）
９.期待されて励みに感じた －.17 .87 .78
15.期待されることでやる気が出た －.09 .85 .75
10.期待する親に感謝している －.12 .74 .63
８.期待に応えられるよう，頑張ろうと思った .10 .72 .60
20.期待されることで背中を押されるように思った .04 .71 .58
４.期待されて嬉しいと感じた －.05 .66 .52








３.期待に応えられるよう頑張った .70 .07 .54
12.喜んで期待に応えた .62 －.10 .34
11.期待をしている親と話し合った .57 .03 .35
７.自分なりにできる努力をした .51 －.10 .22
回避・葛藤型行動（α＝.70）
４.どうすべきかわからず，悩んでいた .04 .70 .53
２.期待を無視するような行動をした －.29 .66 .33
１.期待に応えるために，無理をした .21 .65 .60















































父親 3.58(.78) 3.83(.63) 9.53＊＊＊（1,285） 60.1＊＊＊（1,285） .628（1,285）
母親 3.82(.63) 4.02(.56) 男性＜女性 父親＜母親
教育・就職期待
父親 3.38(.82) 3.49(.77) 1.44（1,285） 15.9＊＊＊（1,285） .007（1,285）
母親 3.54(.78) 3.65(.79) 父親＜母親
重荷
父親 2.50(.87) 2.53(.92) .301（1,285） 3.40＋（1,285） .670（1,285）
母親 2.53(.85) 2.61(.95) 父親＜母親
励み
父親 3.03(.97) 3.11(.86) 1.16（1,285） 12.4＊＊＊（1,285） 1.11（1,285）
母親  3.11(1.01) 3.26(.81) 父親＜母親
受容・積極型行動
父親 2.85(.82) 3.00(.89) 4.22＊（1,285） 12.4＊＊＊（1,285） 4.16＊（1,285）
母親 2.89(.77) 3.16(.86) 男性＜女性 父親＜母親
回避・葛藤型行動
父親 2.21(.88) 2.26(.88) 1.36（1,285） .250（1,285） .042（1,285）
母親 2.24(.90) 2.29(.91)
過去の行動の肯定感
父親 3.40(.87) 3.55(.81) .731（1,285） 2.16（1,285） .050（1,285）
母親 3.38(.84) 3.52(.83)
自尊感情 3.06(.90) 3.14(.81) .485（1,285）
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